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A CASE OF MULTILOCULAR RENAL CELL CARCINOMA
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   Herein we report case of multilocular cyst of the right kidney complicated with clear cell type 
renal cell carcinoma. The chief complaint of the 51-year-old male patient was macroscopic  hema-
turia. He underwent radical nephrectomy and was administered postoperative adjuvant chemo-
therapy with  a-interferon. No recurrence was found 18 months after operation. Pathogenesis of 
multilocular cyst of the kidney and the mechanism of malignant transformation are discussed. 
                                                   (Acta  Tirol. Jpn. 38: 693-696,1992) 
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緒 言
腎細胞癌は,通 常,充実性腫瘍として認められ,超


















150/90mmHg.眼瞼結膜貧血 な し。頸部,鎖 骨上,
腋窩,鼠 径部 リソパ節触知せず.胸 部所見に異常 な
し.腹部触診にて右腎部に表面平滑で可動性のある手
拳大 の腫 瘤 を触 知 した.圧 痛 は認 め られ なか った.外
陰部 に 異 常 を認 め な か った.脳 出 血 後遺 症 と して右 半
身完 全 麻 痺,運 動 性 失 語 を認 めた.
一 般 検 査 成績:血 液 検 査:白 血 球7 ,600/mm3,赤血
球457×104/mm3,Hbl3.69/dl,Ht.39.6%,血沈
1時 間 値22mm,2時 間 値53mm.血 液 生 化 学 検
査:腎 機 能,肝 機 能 正 常,血 清電 解 質 に も異 常 は な か
った 。 レニ ン ・アル ドス テ ロン も正 常 で あ り,副 腎機
能 系 に も異 常 を認 め な か った,免 疫 学的 検 査:異 常所
見 な し,尿 所 見:蛋 白(一),糖(一),沈 渣;赤 血球
(一),白血球1～3/phf,尿細 胞 診:3回 とも陰 性,腫
瘍 マ ーカ ー:AFP4.25ng/m1,CEAI.23ng/ml,
フ ェ リチ ン214.5ng/ml,CAl9-916.6u/ml.
画 像 診 断:胸 部 レソ トゲ ン写 真:異 常 所 見 な し,
IVP:腎孟腎 杯の 圧排 を 伴 った 腫 瘤 陰影 を 右 腎 に認 め
た.腹 部超 音 波 検 査:右 腎 に145×98×100mmの 内
部 に 大 小 の 隔壁 を 持 った腫 瘤 がみ られた.内 部 は 大 部
分cysticな喚 を示 して いた.腹 部CT:右 腎 上極 か
ら中 極 に か け て170×70×70mmの 内部 に 隔 壁様 構
造 を 持 った多 房 性 嚢 胞 を認 め,腫 瘤 の 壁や 隔 壁 の 一 部
は 不整 な像 を呈 し て い た.中 心 部 は 石 灰 化 像 も認 め
た.ま たenhanceCTで 隔壁 がenhanceされ て い
た(Fig,1).腫瘤 は右 腸 腰 筋 や 下 大 静脈 と接 して い た
が,明 らか な浸 潤 像 は な く,傍 大 動 脈 リンパ節 の 腫 大
も認 め なか った.
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逝壷 窓窒旗 凝讐 鐙を黛1黙憲.》
Fig.4.嚢胞 隔壁 内 の一 部 にclearcelltypeの腎細
胞 癌 の所 見 を 認 め た.
松田,ほ か=多房性腎嚢胞 ・腎細胞癌
った(Fig.3).
この隔 壁 内 の 一 部 にclearce11typeの腎細 胞癌 の
所 見 を認 め た(Fig・4).腎静脈,摘 出 リンパ 節 に は異
常 所見 は な か った,
術後 経 過=術 後2週 目よ りadjuvant療法 と して α
イ ソタ ー フ ェ ロ ンを 投 与 す る も副 作用 は 認 め ず 術 後3















本 疾 患 の病 因 説 に つ い て は,い まだ 確 立 され て い な
いが,最 近 は,小 児 例 に お け る腎 芽 腫 様 組 織 の存 在,
成 人 例 に おけ る腎細 胞癌 の合 併 な どか ら,腫 瘍 説 が有
力 とな っ てい る.上 記 診 断基 準 を述 べ て い るBoggsD
ら も,嚢 胞 隔 壁 中 にmetanephricblastema由来 と
思 わ れ る 管 腔構 造 を 見 出 し,benignmultilocu且ar
cysticnephromaと命 名 した.わ れ わ れ2)も本 邦 例5
歳 以下 のll例中6例 に,隔 壁 中 にcmbryonictissue
な い しはnephrob且astomatoustissueを伴 って い た
こ とや,nephroblastomatoustissueが嚢 胞 形 成 に
向か って次 第 に 成 熟 しつ つ あ る段 階 に あ っ た こ と よ
り,少 な く と も小 児 に お い て は腫 瘍 性 疾 患 と考 え られ
る こ とを報 告 した.ま たTakeuchiら4)は腎 癌 の 合併
例を 報告 し,嚢 胞 内腔 に 突 出 す るclearcellcarci-
nomaの 像 な どか ら,嚢 胞 隔 壁細 胞 の 悪 性 へ の 移 行
の 可能 性 を 推 測 して い る.
な お最 近,Hartmanら9)は 腎細 胞 癌 はtubular
originであ り,多 房 性 腎 嚢 胞 はblastemalorigin
であ る とい う発 生母 地 の違 い か ら,多 房 性 腎 嚢 胞 と腎
胞 癌 の 合 併 とい う病 態 に 疑 問 を述 べ て い る.こ の こ と
は わ れ われ2)の,小 児例 と成 人 例 とを 同一 に は 考 え
られ な い とい う指 摘 と も関 連 す る問 題 で あ り,小 児 の
多 房性 腎 嚢胞 と成 人 のそ れ が 同 じoriginを持 つ もの
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